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High potential of polymer electrolyte fuel cells  




Polymer electrolyte fuel cells show significant cell performance at room temperature and 
human body temperature.  Various types of compounds can be used as fuels for them.  
These unique features enable polymer electrolyte fuel cells to work in life science and 
environmental chemistry.  Wide application of polymer electrolyte fuel cells is discussed 
here based on the idea, generation of electricity with chemicals contained in food, plants, 













































































場合その理論起電力は 0.758 V と計算されているが、
実際には 0.6 V 程度の開回路電圧しか得られない。




















































































































最大展開葉において 200 mM (mM = mmol dm-3)に達
















































































































すると、血糖の正常値は、80 – 100 mg/dl とされて
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